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No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 10 pesetas. 
Advertencias: 1.a—Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un 
ejemplar de cada ínúmero de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reci-
ba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encua-
demación anual. 
3. *—Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 600 pesetas al trimestre; 900 pesetas al semestre, y 1.200 pesetas al año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 20 pesetas línea. 
Mal f! 
Don Alfredo Mateos, Jefe de !a Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado el 
Acta de Infracción núm. 369/77, a la 
Empresa Celestino Glez. García, con 
domicilio en Palacios de Torio. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
Celestino González García, hoy en ig-
norado paradero, y para su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
expido el presente en León, a seis de 
octubre de mil novecientos setenta y 
siete,—Alfredo Mateos. 4714 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial- de Trabajo, se ha levantado el 
Acta de Liquidación núm. 694/77, a la 
Empresa Mateo Raúl Fdez. Fernández, 
con domicilio en Valdesamario. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
Mateo Raúl Fdez. Fernández, hoy en 
ignorado paradero, y para su publica-' 
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, expido el presente en León a 
seis de octubre de mil novecientos 
setenta y siete.—Alfredo Mateos. 4714 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio dé 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado el 
Acta de Liquidación núm. 849/77 a la 
Empresa Café Universal «Fabiano Gar-
cía Juan», con domicilio en Luis de 
Sosa, 6, León. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
Café Universa!, hoy en ignorado pa-
radero, y para su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, expi-
do el presente en León, a seis de octu-
bre de mil novecientos setenta y siete. 
Alfredo Mateos. 4714 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el trámite usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de julio de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provincial 
de Trabajo se ha levantado el Acta 
de Infracción núm. 493/77, a la Em-
presa José Alonso Barrios, con domici-
lio en Cra. Benavente, Cembranos. 
Para que sirva de notificación es 
forma a la Empresa expedientada, 
José Alonso Barrios, hoy en ignorado 
paradero, y para su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, expi-
do el presente en León a seis de octu-
bre de mil novecientos setenta y sie-
te—Alfredo Mateos. 4714 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado el Acta 
de Liquidación núm. 903/77 a la Em-
presa Froilán Cordero Delgado, cqn 
domicilio en Arco de Animas, 4, León. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
Froilán Cordero Delgado, hoy en ig-
norado paradero y para su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
expido el presente en León, a seis de 
octubre de mil novecientos setenta y 
siete.—Alfredo Mateos. 4714 
Comisaría de Aguas ¿ e l Duero 
INFORMACION PUBLICA 
El Alcalde-Presidente de la Entidad 
Local Menor de Quintanilla de Fló-
rez, Ayuntamiento de Quintana y 
Congosto (León) solicita de la Comi-
saría de Aguas autorización para efec-
2 
tuar el vertido de las aguas residua-
les procedentes del alcantarillado de 
la localidad de Quintanilla de Fló-
rez, al cauce del r ío Jamuz en tér -
mino municipal de Quintana y Con-
gosto (León). 
NOTA - ANUNCIO 
Las obras de depuración que se 
proyecta construir son las siguientes: 
Una fosa séptica de planta rectan-
gular de 11,55 m. por 3,30. m. de lado 
y una profundidad de 3,00 m. medi-
das exteriores. Dicha fosa irá d iv i -
dida en tres cámaras de 5,50 metros, 
3,15 m. y 1,50 m. de longitud. La ter-
cera cámara irá dotada de una capa 
filtrante de un metro de espesor. 
A la entrada de la fosa se proyec-
ta una arqueta arenero de 3,30 m. de 
longitud por 1,30 m. de anchura y 
una profundidad de 1,70 m. 
Las aguas tratadas se ver te rán al 
cauce del río Jamuz en té rmino muni-
cipal de Quintana y Congosto (León). 
Lo que se hace público en cum-
plimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 11 del Decreto de 14 de no-
viembre de 1958 por el que se aprue-
ba el Reglamento de Policía de Aguas 
y sus Cauces, y demás disposiciones 
de aplicación, a fin de que en el pla-
zo de treinta (30) días naturales, con-
tando a part ir de la fecha de publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León pue-
dan formular las reclamaciones que 
consideren pertinentes los que se 
crean perjudicados con el vertido an-
teriormente reseñado, ante esta Co-
misaría de Aguas, Muro, 5, en Valla-
dolid, encontrándose el proyecto, para 
su examen en las Oficinas del citado 
Organismo, durante el mismo perío-
do de tiempo, en horas hábiles de 
despacho. 
Valladolid, 16 de setiembre de 1977. 
E l Comisario accidental de Aguas, 
César Luaces Saavedra. 
4452 Núm. 2207.-1.100 ptas. 
INFORMACION PUBLICA 
La Comisión de Aguas de Pobla 
dura de Fontecha (León) solicita de 
la Comisaría de Aguas del Duero 
autorización para efectuar el vertido 
de las aguas residuales procedentes 
del alcantarillado de la citada loca 
lidad al arroyo de Los Valles afluen-
te del río Esla en té rmino municipal 
de Valdevimbre (León). 
NOTA - ANUNCIO 
Las obras de depuración que se pro 
yectan son las siguientes: 
Fosa s é p t i c a prefabricada tipo 
O.M.S. de planta circular de 2,30 me 
tros de diámetro y una profundidad 
de 4,74 m„ medidas útiles. 
Las aguas tratadas se ver te rán al 
cauce del arroyo Los Valles afluente 
del río Esla en término municipal de 
Valdevimbre (León). 
Lo qué se hace público en cumplí 
miento de lo dispuesto en el art. 11 
del Decreto de 14 de noviembre de 
1958 por el que se aprueba el Regla-
mento de Policía de Aguas y sus Cau-
ces, y demás disposiciones de apli-
cación, a fin de que en el plazo de 
treinta (30) días naturales, contado a 
partir de la fecha de publicación de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia de León, puedan for-
mular las reclamaciones que conside-
ren pertinentes los que se crean per-
judicados con el vertido anteriormen-
te reseñado, ante esta Comisaría de 
Aguas, Muro, 5, en Valladolid, en-
contrándose el proyecto, para sulexa-
men en las Oficinas del citado Orga-
nismo, durante el mismo período de 
tiempo, en horas hábiles de despacho. 
Valladolid, 30 de septiembre de 
1977. — E l Comisario accidental de 
Aguas, César Luaces Saavedra. 
4597 Núm. 2206.-900 ptas. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
Matallana de Torio 
• B A S E S 
CON ARREGLO A LAS CUALES HA DE CELE 
ERARSE EL CONCURSO PARA CUBRIR EN 
PROPIEDAD LA PLAZA DE "OPERARIO DE 
SERVICIOS MULTIPLES" DE ESTE 
AYUNTAMIENTO 
Primera—La presente convocatoria 
tiene por objeto cubrir, mediante 
concurso y examen de aptitud, la pla-
za de "Operario de Servicios Múl t i 
pies", de reciente creación en este 
Ayuntamiento y previa autorización 
de la Junta Calificadora de Aspiran-
tes a Destinos Civiles, dotada con el 
haber. anual de 81.362 pesetas, dos 
pagas extraordinarias y aumentos 
graduales en la forma establecida por 
la Ley, y cuantos otros le puedan 
corresponder. Como mínimo percibirá 
el salario mínimo, hoy 15.000 pesetas 
al mes. 
Segunda.— Para tomar parte en el 
concurso será necesario: 
a) Ser español, tener 18 años cum 
piídos y no exceder de 45 el día que 
finalice el plazo de admisión de ins-
tancias, pudiendo computarse los que 
excediendo de dicha edad, hayan co 
tizado a la Mutualidad de Adminis-
tración Local por el tiempo que res 
te hasta que cumplan como mínimo 
veinte años de servicios. 
b) Carecer de antecedentes pena 
les por delitos dolosos y haber obser-
vado buena conducta. 
c) Estar en posesión del certifica-
do de estudios primarios o equiva-
lente. 
d) Comprometerse a jurar acata 
miento a las leyes fundamentales del 
Reino. 
e) No hallarse inhabilitado para 
el ejercicio de funciones públicas n i 
haber sido separado por expediente 
disciplinario de la Administración 
Local u otro Organismo del Estado 
f) No padecer defecto físico ni en-
fermedad que le impida el desem-
peño que la función exige. 
Tercera. — La instancia solicitando 
tomar parte en el concurso, deberá 
tener la manifestación expresa de 
que el aspirante r eúne todas y cada 
una de las condiciones exigidas en 
la convocatoria, referidas a la fecha 
de expiración del plazo de presenta-
ción de las instancias, que será de 
treinta días hábiles contados a par-
t i r del siguiente al en que aparezca 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, y se presentarán en 
la Secretar ía del Ayuntamiento o en 
cualquiera de las dependencias que 
señala la Ley de Procedimiento Ad-
ministrativo, debiendo acompañarse 
a la misma el resguardo acreditativo 
de haber ingresado en la Depositaría 
del Ayuntamiento la cantidad de 750 
pesetas de derechos de examen y dos 
fotografías. 
Cuarta.—Finalizado el plazo de ad-
misión de instancias se publicará re-
lación provisional de admitidos y ex-
cluidos en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia y en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento. 
Quinta—Publicada la lista defini-
tiva se procederá por la Corporación 
al nombramiento del Tribunal en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y ta-
blón indicado. Este nombramiento po-
drá ser impugnado" conforme deter-
mina- la vigente legislación de opo-
siciones y concursos. 
Dicho Tribunal estará integrado por 
las siguientes representaciones: 
Presidente: E l de la Corporación 
o miembro electivo que le represente. 
Vocales: Un representante de la 
Dirección General de Administración 
Local o el sustituto que designe. 
Secretario: E l de la Corporación o 
el Auxil iar que le sustituya. 
Sexta.—Las pruebas serán elimina-
torias y consistirán en: 
a) Escritura al dictado durante 
diez minutos y resolución de dos pro-
blemas sobre las cuatro reglas de 
ari tmética durante media hora. Este 
ejercicio se valorará conjuntamente. 
b) E l ejercicio oral, consistirá en 
contestar a las preguntas que les for-
mule el Tribunal con relación a los 
temas que se insertan al final de estas 
bases. 
c) Ejercicio voluntario.—Dado que 
la plaza comprende los servicios de 
Alguacil del Ayuntamiento! y del 
Juzgado, Servicio de aguas, encen-
dido de la calefacción de la Consis-
torial y cuantos otros servicios sean 
similares y compatibles hasta com-
pletar la jornada normal de trabajo 
a fin de que tenga dedicación primor-
dial y permanente, los concursantes 
podrán mejorar su puntuación some-
tiéndose a un ejercicio libremente es-
cogido por ellos sobre los servicios 
que ha de desempeñar y que se men-
cionan anteriormente o bien diez mi-
ñutos de escritura a máquina . E l T r i -
bunal, a la buena realización de este 
ejercicio podrá dar a cada concursan-
te xma puntuación máxima de dos 
puntos a incremertar en la media ob-
tenida de los servicios obligatorios a) 
y b). 
Séptima—Verificado el examen de 
cada una de las pruebas a que se re-
fiere la base anterior, el Tribunal le-
vantará acta en la que se hará cons-
tar la puntuación obtenida por cada 
concursante. Cada miembro del T r i -
bunal calificará de 0 a 10 puntos, de-
terminándose la media por el total 
de puntos y el número1 de miembros, 
siendo necesaria una media de 5 pun-
tos para pasar al ejercicio siguiente. 
Octava.—Terminada la práctica de 
ios ejercicios, el Tribunal publicará 
la calificación final de los opositores, 
elevando a la Alcaldía la correspon-
diente propuesta, que servirá le base 
diente propuesta, que servirá de base 
misión Permanente en el plazo^ de 
un mes. 
Novena.—El nombramiento se pu-
blicará en el tablón de anuncios de 
la Consistorial, debiendo, el que re-
sulte aprobado, aportar en el plazo 
de 30 días los documentos acredita-
tivos de las condiciones de capacidad 
y requisitos de la convocatoria exigi-
dos en la base 2.a. La no presentación 
de tales documentos en el plazo se-
ñalado o el de la prórroga que se le 
pueda conceder, se entenderá como 
renuncia al cargo, y se designará por 
la Alcaldía para sustituirle al que 
continúe en orden de puntuación de 
la lista de aprobados elevada por el 
Tribunal. E l designado definitivamen-
te deberá tomar posesión del cargo 
dentro de los treinta días siguientes 
al de la notificación, y de no hacerlo 
quedará en situación de cesante. 
Décima—Para lo no previsto en las 
anteriores bases regirá lo dispuesto 
en el Reglamento de Funcionarios de 
Administración Local, Reglamento de 
Oposiciones y Concursos de 27-6-68, 
Decreto de 21-3-75 y demás de apli-
cación sobre la materia. 
Decimoprimera.—El ejercicio oral 
se ajustará al siguiente : 
PROGRAMA 
Tema 1.—El Ayuntamiento.—El A l -
calde.—Los Funcionarios de la Admi-
nistración Local: nombramiento y si-
tuaciones administrativas. 
Tema 2.—Deberes y derechos de 
los funcionarios. Régimen disciplina-
rio, faltas, sanciones y procedimiento. 
Tema 3—Leyes Fundamentales de 
España.—Ley y Reglamento de Ré-
gimen Local. — Ordenanzas Munici-
pales. 
Tema 4—Notificaciones del Ayun-
tamiento y del Juzgado.—Diferencia 
entre unas y otras. 
Matallana de Torio, 19 de octubre 
de 1977. — E l Alcalde (ilegible).—El 
Secretario (ilegible). 
4891 N ü m . 2190. - 3.900 ptas. 
Ayuntamiento de 
Alija del Infantado 
ANUNCIO DE SUBASTA 
Cumplidos los t rámites reglamen-
tarios, se saca a subasta la enajena-
ción de parte de la parcela conocida 
por "Peña Mortero", con una super-
ficie de quince m i l metros cuadrados 
(15.000), bajo e l tipo de veintiséis m i l 
doscientas cincuenta (26.250,00) pese-
tas, al alza. 
E l pliego de condiciones podrá ser 
examinado en la Secretaría del Ayun-
tamiento durante los días laborables 
y horario de oficina. 
Las proposiciones, con sujeción al 
modelo que al final se indica, se pre-
sentarán -en la Secretaría municipal, 
durante las horas de nueve a trece, 
desde el siguiente día al de la pu-
blicación del primer anuncio hasta el 
anterior al señalado para la subasta. 
Para tomar parte en la licitación, 
se consignará previamente en la De-
positaría municipal, en concepto de 
garantía, la cantidad de m i l quinien-
tas setenta y cinco (1.575,00) pesetas. 
La apertura de plicas se verificará 
en el Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial, a las doce horas del día 
siguiente al en que se cumplan vein-
te a contar del inmediato al de la 
publicación del anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia. 
•La enajenación objeto de esta su-
basta ha sido autorizada por el M i -
nisterio de la Gobernación. 
MODELO DE PROPOSICION 
Don que habita en , 
calle , número , con Do-
cumento Nacional de Identidad nú-
mero expedido en 
el de de 19 ; ente-
rado del anuncio publicado en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia nú-
mero , de fecha y del 
pliego de condiciones, ofrece por , 
que se enajena mediante esta subas-
ta, la cantidad de pesetas, obli-
gándose al cumplimiento de dichas 
condiciones. 
(Fecha y firma del proponente). 
Al i ja del Infantado, a 21 de octu-
bre de 1977.— E l Alcalde, Francisco 
Carballo Román. 
4911 Núm. 2196—1.100 ptas. 
Ayuntamiento de 
Valverde de la Virgen 
Por esta Alcaldía, en uso de las 
atribuciones que le confiere el art ícu-
lo 184 de la Ley sobre Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana, texto 
refundido, aprobado por Real Decre-
to 1.346/1976 de 9 de abril, se ha dis-
puesto la suspensión de los actos de 
uso del suelo en la colocación de car-
teles o anuncios de propaganda a que 
se refiere el art ículo 178, por lo que 
aquellos interesados que se encuen-
tren en estas condiciones de tener 
colocados carteles o anuncios de pro-
paganda en este término sin la pre-
ceptiva licencia municipal, en el pla-
zo de dos meses a contar del día si-
guiente al de la publicación del pre-
sente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, habrán de solicitar la 
oportuna licencia, con la indicación 
de que transcurrido dicho plazo sin 
solicitar y obtener la expresada l i -
cencia, se propondrá a la Corpora-
ción la demolición de los indicados 
carteles o anuncios a costa de los 
interesados. 
Valverde de la Virgen, 18 de octu-




En la Secretaría de este Ayunta-
miento se encuentra de manifiesto al 
público por término de quince días 
hábiles el expediente de modificacio-
nes de crédito número 2/77, dentro 
del presupuesto municipal ordinario 
de 1977 y con cargo al superávit del 
ejercicio anterior. 
Valderas, 20 de octubre de 1977 — 
El Alcalde (ilegible). 4868 
Ayuntamiento de 
Gordoncillo 
Aprobados por este Ayuntamiento 
los expedientes 1 y 2 de modificacio-
nes de crédito dentro del presupues-
to municipal ordinario del año actual 
con cargo al superávit del ejercicio 
anterior y por medio de transferen-
cia respectivamente, se encuentran 
expuestos al público en la Secreta-
ría municipal por espacio de quince 
días hábiles a efectos de examen y 
reclamaciones. 
Gordoncillo, 18 de octubre de 1977. 
El Alcalde (ilegible). 4866 
Ayuntamiento de 
Villarejo de Orhigo 
Aprobado por este Ayuntamiento, 
el expediente n.0 1 sobre modificacio-
nes, de créditos en el presupuesto 
ordinario de gastos del año actual, 
queda de manifiesto al público en la 
Secretaría municipal, por término de 
quince días hábiles, para que pueda 
ser examinado por cuantos lo deseen 
y presentar las reclamaciones que es-
timen pertinentes. 
Villarejo de Orbigo, 21 de octubre 
de 1977.—El Alcalde (ilegible). 4886 
Ayuntamiento de 
Riego de la Vega 
Confeccionada la cuenta general del 
presupuesto extraordinario formado 
por este Ayuntamiento para la obra 
de abastecimiento de aguas y sanea-
miento de la localidad de Toral de 
Fondo, con sus justificantes y dicta-
men de la Comisión correspondiente, 
se halla de manifiesto al público en 
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la Secretaría municipal, por espacio 
de quince días, a fin de que durante 
dicho plazo y ocho días más, puedan 
formularse cuantos reparos y obser-
vaciones se estimen procedentes. 
Riego de la Vega a 20 de octubre 
de 1977.—El Alcalde (ilegible). 4888 
Ayuntamiento de 
" Bercianos del Páramo 
Aprobado por este Ayuntamiento 
el expediente número dos, sobre mo-
dificación de créditos en el presu-
puesto ordinario de gastos en vigor, 
con cargo al superávit del año ante-
rior, dicho documento se halla ex-
puesto al público en la Secretaría 
municipal por el plazo de quince 
días hábiles, a efectos de examen y 
reclamaciones. 
Bercianos del Páramo, 21 de octubre 
de 1977—El Alcalde-Presidente (ile-
gible). 4887 
Ayuntamiento de 
Cimanes del Tejar 
Aprobados por esta Corporación Mu-
nicipal, los planos y presupuesto téc-
nico para, llevar a cabo las obras de 
instalación de alumbrado público en 
la Entidad Local Menor de Alcoba 
de la Ribera, se encuentran de mani-
fiesto al público en la Secretaría muni-
cipal por espacio de quince días para 
oír reclamaciones. 
Cimanes del Tejar, 15 de octubre 
de 1977—El Alcalde, L . Velasco. 4867 
Administración de Justicia 
ÍDOIEra TESmi DE mUDOUD 
Don Jesús Humanes López, Secreta-
rio de Sala de la Audiencia Terri-
torial de Valladolid. 
Certifico: Que en el recurso de 
apelación número 302 del año 1976, 
dimanante de los autos de que se 
hará mérito, se ha dictado por la Sala 
de lo Civil de esta Audiencia Terri-
torial la sentencia, cuyos encabeza-
miento y parte dispositiva dicen así: 
Encabezamiento.—"En la ciudad de 
Valladolid a once de octubre de mil 
novecientos setenta y siete—En los 
autos de menor cuantía, procedentes 
del Juzgado de Primera Instancia del 
distrito número dos de los de León, 
seguidos entre partes, de una como 
demandante por don Mariano Santos 
Cela, mayor de edad, casado, proyec-
tista-decorador, vecino de León, re-
presentado por el Procurador don José 
María Ballesteros Blázquez y defen-
dido por el Letrado don Silverio 
Fernández Tirador, y de otra como 
demandado por don Ricardo Méndez 
Alvarez, mayor de edad, casado, pen-
sionista y vecino de Astorga, que no 
ha comparecido ante esta Superio-
ridad por lo que en cuanto al mismo 
se han entendido las actuaciones en 
los Estrados del Tribunal sobre re-
clamación de cantidad; cuyos autos 
penden ante este Tribunal Superior 
en virtud del recurso de apelación 
interpuesto por el demandante con-
tra la sentencia que con fecha 22 de 
mayo de 1976 dictó el expresado Juz-
gado. 
Fallamos: Desestimamos la excep-
ción de falta de legitimación pasiva 
y resolviendo sobre el fondo de las 
pretensiones postuladas en la deman-
da inicial de la litis, a la que este 
recurso se contrae, condenamos al 
demandado don Ricardo Méndez Al -
varez a que pague al actor don Ma-
riano Santos Cela la suma de ciento 
veinte mil seiscientas pesetas, que 
le adeuda por la causa que en el pro-
ceso se reclaman, más el interés le-
gal de dicha cantidad a partir de la 
fecha de presentación de aquella de-
manda hasta que realice el total pago 
de-la misma. No hacemos especial 
imposición de las costas procesales 
causadas en ambas instancias; revo-
camos la sentencia recurrida en cuan-
to se oponga a la presente y la con-
firmamos en lo demás.—Así por esta 
nuestra sentencia, de la que se unirá 
certificación literal al rollo de Sala 
y cuyo encabezamiento y parte dis-
positiva se publicarán en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León por 
la incomparecencia ante esta Supe-
rioridad del demandado y apelado 
don Ricardo Méndez Alvarez, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos -
César Aparicio y de Santiago.—José 
García Aranda.—Isaac Fernández Fer-
nández—Rubricados. — Publicación: 
Leída y publicada fue la anterior 
sentencia por el Sr. Magistrado po-
nente que en ella se expresa, estan-
do celebrando sesión pública la Sala 
de lo Civil de esta Audiencia Terri-
torial en el día de hoy de que cer-
tifico como Secretario de Sala.—Valla-
dolid a 11 de octubre de 1977—Jesús 
Humanes. Rubricado. 
L a anterior sentencia y su publi-
cación fueron leídas a las partes en 
el mismo día y notificada al siguien-
te así como en los Entrados del Tri -
bunal. Y para que así conste y lo 
ordenado tenga lugar, expido la pre-
sente que firmo en Valladolid a die-
ciocho de octubre de mil novecientos 
setenta y siete.—Jesús Humanes Ló-
pez. 
4913 Núm. 2204—1.820 ptas. 
• 
SE 10 [OHTEMIOHDHi 
V A L L A D O L I D 
Don Manuel de la Cruz Presa, Presi-
dente de la Sala de lo Contencio-
so - Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante esta Sala se 
ha interpuesto recurso que ha que-
dado registrado con el núm. 379 de 
1977 por el Procurador D. Santiago Hi-
dalgo Martín en nombre y representa-
ción de D.a María Teresa de Celis Ro-
dríguez contra resolución de la Comi-
sión Provincial de Urbanismo de 20 de 
julio de 1977 y de 10 de agosto de 
1977 resolutorio este último de recurso 
de reposición interpuesto contra el de 
6 de junio de 1977 que denegó licencia 
de obras —ante el silencio adminis-
trativo del Excmo. Ayuntamiento de 
León— para construcción de un edifi-
ficio para tres viviendas y locales co-
merciales en la calle Corredera con 
vuelta a Las Fuentes, en León. 
En dichos autos y en resolución de 
esta fecha, se ha acordado anunciar 
la interposición de mencionado re-
curso en la forma establecida en el 
art. 60 de lá Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a cono-
cimiento de los que tengan interés 
directo en el asunto y quieran coad-
yuvar en él a la Administración, y 
de cuantos puedan tener interés o 
algún derecho en el acto recurrido 
y estimen poder comparecer en los 
autos en concepto de demandados, 
según lo dispuesto en el art. 64 de 
la citada Ley jurisdiccional. 
Dado, en Valladolid, a trece de octu-
bre de mil novecientos setenta y siete. 
Manuel de la Cruz Presa. 
4902 Núm. 2197—820 ptas. 
Don Manuel de la Cruz Presa, Presi-
dente de la Sala de lo Contencio-
so - Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante esta Sala se 
ha interpuesto recurso que ha que-
dado registrado con el núm. 375 de 
1977, por el Procurador D. José María 
Ballesteros Blázquez en nombre y re-
presentación de D. José González Gil 
contra acuerdos de la Comisión Pro-
vincial de Urbanismo de León de 29 
de julio de 1977 inhibiéndose del co-
nocimiento de escrito en que se de-
nunciaba ia mora en que había incu-
rrido el Ayuntamiento de León en 
resolver sobre licencia de construcción 
solicitada; de 10 de agosto de 1977 que 
desestimó el recurso de reposición in-
terpuesto contra el anterior, y de 16 de 
septiembre de 1977 relacionado con el 
anterior; y contra la denegación pre-
sunta, por el Ayuntamiento de León, 
de licencia de obras solicitada. 
E n dichos autos y en resolución de 
esta fecha, se ha acordado anunciar 
la interposición de mencionado re-
curso, en la forma establecida en el 
artículo 60 de la Ley reguladora de 
esta Jurisdicción, para que llegue a 
conocimiento de los que tengan in-
terés directo en el asunto y quieran 
coadyuvar en é l a la Administración, 
y de cuantos puedan tener interés o 
algún derecho en el acto recurrido 
y estimen poder comparecer en los 
autos, en concepto de demandados, 
según lo dispuesto en el art. 64 de la 
citada Ley Jurisdiccional. 
Valladolid, a once de octubre de mil 
novecientos setenta y siete.—Manuel 
de la Cruz Presa. 
4903 Núm. 2198.—860 ptas . 
Juzgado de Primera Instancia 
de Cistierna 
Don Juan José Calvo Serraller, acci-
dental Juez de Primera Instancia 
de Cistierna y su partido. 
Por el presente,_hago saber: Que 
en este Juzgado con el número 58/77 
se sigue expediente sobre declaración 
de herederos abintestato a instancia 
de doña Saturnina Bulnes Canal y 
para dar cumplimiento a lo dispues-
to en la Ley, y acordado en provi-
dencia de esta fecha, se hace públi-
co que este procedimiento se sigue 
por fallecimiento de D. León Moreno 
Canal, de estado soltero, natural de 
Burón, hijo de Juan y Apolinaria, 
que falleció en León, el día catorce 
de diciembre de m i l novecientos se-
tenta y seis, sin haber otorgado tes-
tamento, reclamando la herencia del 
causante la promovente D.a Saturni-
na Bulnes Canal, y su primo carnal 
D. Pío Canal García, como primos 
carnales del fallecido, y por el pre-
sente se convoca a quienes se crean 
con derecho a la herencia para que 
comparezcan ante este Juzgado de 
1.a Instancia, a reclamarla dentro del 
plazo de treinta días, a partir de la 
publicación del presente, acreditando 
su grado de parentesco, con el fina-
do, y previniéndoles que transcurri-
do dicho término^ sin verificarlo', le 
parará el perjuicio a que hubiere lu -
gar en Derecho.. 
Dado en Cistiema a veintinueve de 
julio de m i l novecientos setenta y 
siete—Juan Calvo Serraller.-—El Se-
cretario (ilegible). 
4882 Núm. 2187.-800 pías. 
Cédula de notificación 
Por la presente y en virtud de lo 
acordado por el Sr. Juez de Primera 
Instancia de Cistierna y su partido, en 
autos de pobreza, núm. 10/76, promo-
vida por D.a Hortensia Caballero Gran-
doso, contra Ignacio Perreras Urdíales, 
se notifica al demandado rebelde don 
Ignacio Perreras Urdíales, la sentencia 
dictada cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva dice: 
Sentencia.—En Cistierna a veinti-
cuatro de mayo de mil novecientos se-
tenta y seis.—El Sr. D. Germán Baños 
García, en funciones de Juez de Pri-
mera Instancia de Cistierna y su parti-
do, vistos los presentes autos de pobre-
za, promovidos por D.a Hortensia Ca-
ballero Grandoso, representada por el 
Procurador D. Prancisco Conde Guerra, 
y dirigida por d Letrado D. Claudio 
Sahelices Gago, contra el Sr. Abogado 
del Estado, para interponer expediente 
sobre declaración de fallecimiento de 
su esposo Ignacio Perreras Urdíales, y 
Fallo: Que debo declarar y declaro po-
bre en sentido legal a D.a Hortensia 
Caballero Grandoso, con derecho a los 
beneficios que la Ley otorga, a fin de 
íormular expediente sobre declaración 
de fallecimiento de su esposo Ignacio 
Perreras Urdíales, sin perjuicio de lo 
dispuesto en los artículos 37 y 39 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil.—Así por 
esta mi sentencia lo pronuncio, mando 
y firmo.—Germán Baños García. Fir-
mado y rubricado. 
Y para que conste y sirva de notifi-
cación en forma al demandado rebel-
de, expido el presente que firmo en 
Cistierna a diecisiete de octubre de mil 
novecientos setenta y siete.—El Secre-
tario (ilegible). 4900 
Juzgado de Distrito 
número uno de León 
Don Pernando Berrueta y Carrafa, Juez 
del Distrito número uno de León. 
Hago saber: Que para el día 9 de 
noviembre próximo a las 10 horas, he 
señalado la celebración del juicio de 
faltas número 526-77, por daños en 
vehículos, en el que es parte intervi-
niente, Carlos Gutiérrez Gutiérrez, na-
cido en Carande (León) el día 28 de 
septiembre de 1951, hijo de Domingo 
y María-Angeles, soltero, militar, que 
tuvo su último domicilio en Madrid, 
Paseo Moreí núml tres. 
Y para que sirva de citación a dicho 
Carlos Gutiérrez Gutiérrez, cuyo actual 
paradero se desconoce, y para su in-
serción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, he acordado expedir el pre-
sente en León, a veinte de octubre de 
mil novecientos setenta y siete.—Per-
nando Berrueta Carraffa.—El Secreta-
rio, Mariano Velasco. 4897 
Don Mariano Velasco de la Puente, 
Secretario del Juzgado número uno 
del Distrito de León. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
verbal civil de que luego se hará mé-
rito, entre las partes que se dirán, reca-
yó la resolución cuyo encabezamiento 
y parte dispositiva dice así: 
<Sentencia.—En la ciudad de León, 
a catorce de octubre de mil novecien-
tos setenta y siete.—Vistos por el señor 
D. Pernando Berrueta y Carraffa, Juez 
número uno del Distrito, los presentes 
autos de juicio verbal civil núm. 93 de 
de 19771 promovidos por Industrias y 
Almacenes Pablos, S. A., de Trobajo 
del Camino, carretera s/n., representa-
do por el Procurador D. Santiago Gon-
zález Varas, contra D. Antonio San-
glas Dañe, mayor de edad, casado, 
labrador y vecino de Santa María de 
Coreo, Casa de Campo Junque, sobre 
reclamación, de tres mil veintiocho pe-
setas, y . . . 
Pallo: Que estimando la demanda 
interpuesta por Industrias y Almacenes 
Pablos, S. A., contra D. Antonio San-
glas Dañe, debo condenar y condeno 
al demandado a que tan pronto esta 
sentencia séa firme pague a la actora 
la cantidad de tres mil veintiocho pe-
setas, más los intereses legales de 
dicha cantidad desde la presentación 
de la demanda, imponiéndole las cos-
tas procesales.—Así por esta mi sen-
tencia, que por !a rebeldía del deman-
dado deberá de publicarse en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, de no 
optar el actor por la notificación perso-
nal, lo pronuncio, mando y firmo.— 
Pernando Berrueta.—Rubricado». 
Y para que conste y íirva de notifi-
cación en legal forma al demandado 
declarado en rebeldía, expido y firmo 
el presente en León, a dieciocho de 
octubre de mil novecientos setenta y 
siete.-Mariano Velasco de la Puente. 
4873 Núm. 2183—980 ptai. 
Juzgado de Distrito 
número dos de León 
Ensebio Carrera Cacho, Oficial en 
funciones de Secretario del Juzga-
do de Distrito número dos de León. 
Doy fe: Que en los autos de pro-
ceso civi l de cognición número 80/77, 
seguidos a instancia de Distal, S. A., 
Industrias Pablos, contra D. Gabriel 
Sánchez García, se dictó sentencia,, 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
sitiva, son del tenor literal siguiente: 
"Sentencia.—En León, a once de 
octubre de m i l novecientos setenta, y 
siete.—Vistos por el Sr. D. Siró Fer-
nández Robles, Juez de Distrito del 
número dos de León, los presentes 
autos de juicio de cognición seguidos 
entre partes, de una como deman-
dante la Sociedad Distal, S. A., In -
dustrias Pablos, representada por el 
Procurador D. Santiago González Va-
ras, y de otra el demandado D. Ga-
briel Sánchez García, mayor de edad, 
viudo, industria^ vecino de Parla 
(Madrid), sobre reclamación de pe-
setas 26.979,40; y. . . 
Fallo: Que estimando la demanda 
interpuesta por Distal, S. A., Indus-
trias Pablos, contra D. Gabriel Sán-
chez García en reclamación de vein-
tiséis m i l novecientas setenta y nue-
ve pesetas con cuarenta céntimos e 
intereses legales, debo coñdenar y 
condeno al demandado a que tan 
pronto sea firme esta sentencia pague 
al actor la expresada suma con sus 
intereses legales desde la fecha de 
interposición de la demanda, impo-
niéndole asimismo las costas del j u i -
cio.—Y por la rebeldía del demanda-
do notifíquesele esta sentencia en la 
forma prevenida en los artículos 283 
y concordantes de la Ley de Enjui-
ciamiento Civi l si antes no se pidie-
ra la notificación personal.—Así por 
esta m i sentencia lo pronuncio, man-
do y firmo en lugar y fecha arriba 
indicados—Siró Fernández.—Firmado 
y rubricado." 
Y para que conste y publicar en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a 
fin de que sirva de notificación en 
forma a l demandado D. Gabriel Sán-
chez García, que se encuentra en si-
tuación procesal de rebeldía, expido 
y firmo el presente en León, a die-
ciocho de octubre de m i l novecien-
tos setenta y siete.—Eusebio Carrera 
Cacho. 
4894 Núm. 2209.—1.200 ptas. 
Juzgado de Distrito 
de Ponferrada 
Don Abel-Manuel Bustillo Juncal, Se-
cretario del Juzgado de Distrito de 
Ponferrada. 
Doy fe: Que en el juicio verbal civil 
seguido en este Juzgado con el núme-
ro 63/77, se dictó la sentencia, cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva, 
literalmente dicen así: 
Sentencia.—En la ciudad de Ponfe-
rrada, a trece dé octubre de mil nove-
cientos setenta y siete.—Vistos por el 
Sr. D. José Antonio Goicoa Meléndrez, 
Juez de Distrito de la misma, los pre-
cedentes autos de juicio verbal civil 
núm. 63/77, seguidos ante este Juzga-
do a instancia del Instituto Nacional 
de Previsión, representado por el Pro-
curador D. Bernardo Rodríguez Gonzá-
lez, bajo la dirección del Letrado don 
José Ramón López Gavela, contra don 
Aurelio Diez Rodríguez, vecino de 
Langre (León), y en la actualidad resi-
dente en Francia, declarado en rebel-
día, sobre reclamación de 8.685 pe-
setas, y . . . 
Fallo: Que estimando íntegramente 
la demanda interpuesta por el Procura-
dor D. Bernardo Rodríguez González, 
en representación del instituto Nacio-
nal de Previsión, debo de condenar y 
condeno al demandado D. Aurelio 
Diez Rodríguez, a que satisfaga a la 
actora la cantidad de ocho mil seis-
cientas ochenta y cinco pesetas que es 
en deberle, y todo ello con expresa 
imposición de costas al referido de-
mandado. 
Asi por esta mi sentencia, definiti-
vamente juzgando en primera instan-
cia, lo pronuncio, mando y firmo. Fir-
mado: José Antonio Goicoa.—Rubri-
cado. 
Y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, y sirva de no-
tificación en forma al referido deman-
dado, expido la presente en Ponferra-
da, a diecisiete de octubre de mil 
novecientos setenta y siete.—Abel Ma-
nuel Bustillo Juncal. 4825 
Don Abel Manuel Bustillo Juncal, 
Secretario del Juzgado de Distrito 
de la ciudad de Ponferrada. 
Certifico: Que en juicio verbal de 
faltas n.0 262/77, sobre lesiones en 
agresión, se dictó sentencia cuyo en-
cabezamiento y parte dispositiva, d i -
cen : 
"Ponferrada, a veintinueve de sep-
tiembre de m i l novecientos setenta 
y siete. Vistos por el Sr. D. José A n -
tonio Goicoa Meléndrez, Juez de Dis-
t r i to de esta ciudad, los presentes 
autos de juicio de faltas n.0 262/77, 
seguido con intervención del Minis-
terio Fiscal contra Manuel Antonio 
Folgado Alende, de 46 años, indus-
t r ia l , Alvaro Folgán Lema, de 19 años 
de edad, soltero, Fernando dos San-
tos Martins, de 25 años de edad, m i -
nero, vecino de Las Ventas de Alba-
res ; y como perjudicado Francisco 
Antonio Bravo, que estuvo domicilia-
do en las Ventas de Albares. 
Fallo: Que debo absolver y absuel-
vo a Manuel Antonio Folgán Alende, 
Alvaro Folgán Lema y Fernando dos 
Santos Martins, de la falta que se les 
imputaba en este juicio, debiendo de-
clarar de oficio las costas del mismo. 
Así por esta mi sentencia, juzgando 
en primera instancia, lo pronuncio, 
mando y firmo.—Sigue la firma y rú -
brica." 
Y para que sirva de notificación en 
legal forma a Francisco Antonio Bra-
vo, hoy en ignorado paradero, expi-
do y firmo e í presente en Ponferrada, 
a veintinueve de septiembre de m i l 
novecientos setenta y siete. — Abel 
Manuel Bustillo Juncal. 4801 
Juzgado de Distrito 
de Talavera de la Reina 
Don Alfonso Peña de Pablo, Juez de 
Distrito del Juzgado de Talavera 
de la Reina (Toledo). 
Hago saber: Que en este Juzgado 
de m i cargo se tramita juicio verbal 
de faltas bajo el n ú m e r o 851/77, en 
v i r tud de denuncia de la RENFE con-
tra Domingo Fuentes García, que 
tuvo su últ imo domicilio en la calle 
Alcón, n.0 31, de Ponferrada (León), 
por estafa. En cuyos autos he acor-
dado citar a dicho denunciado para 
que comparezca en este Juzgado el 
próximo día catorce de diciembre a 
las once treinta horas, debiendo con-
currir con las pruebas de que inten-
te valerse, advir t iéndole que caso de 
no hacerlo o alegar justa causa para 
dejar de hacerlo le pa ra rá el perjui-
cio consiguiente, significándole que 
puede hacer uso del art. 8.° del De-
creto de 21 de noviembre de 1952. 
Y para que sirva de citación a re-
ferido denunciado expido el presente 
en Talavera de la Reina a veinte de 
octubre de m i l novecientos setenta y 
siete/—El Juez de Distrito, Alfonso 
P e ñ a — E l Secretario (ilegible). 4901 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO UNO DE LEON 
Don Juan Francisco García Sánchez, 
Magistrado de Trabajo Decano de 
esta ciudad. 
Hace saber: Que en autos 1.697/77, 
instados por José M.a Domínguez Gon-
zález, contra Montajes Madrid, S. L., 
en reclamación por cantidad, por el 
l imo. Sr. Magistrado de Trabajo nú-
mero 1 se ha dictado sentencia, cuya 
parte dispositiva es la siguiente: 
Fallo: Que estimando la demanda 
interpuesta por José M.a Domínguez 
González, condeno a la empresa "Mon-
tajes Madrid, S. L." , a abonar al actor 
por los conceptos y periodo que en 
tal demanda son objeto de reclama-
ción, la cantidad de ciento treinta y 
nueve m i l seiscientas sesenta y cin-
co pesetas. 
Notifíquese esta resolución a las 
partes contra la que pueden interpo-
ner recurso de suplicación en el pla-
zo de cinco días. Se hace saber a las 
partes que para poder recurrir debe-
rán : a) Acreditar ante esta Magis-
tratura haber depositado en la cuen-
ta que la misma tiene en el Banco 
de España bajo el epígrafe Fondo de 
Anticipos Reintegrable sobre senten-
cias recurridas de la Magistratura de 
Trabajo n.0 1, lá cantidad objeto de 
la condena, más un 20 % de la mis-
ma ; b) Si el recurrente no ostentare 
el concepto de trabajador y no está 
declarado pobre para litigar consig-
nará además el depósito de 250 pese-
tas en la cuenta que esta Magistra-
tura tiene abierta en la Caja de Aho-
rros de León con el n.0 239/8 y bajo 
el epígrafe recursos de suplicación, 
Se les advierte que de no hacerlo se 
les declarará caducado el recurso. 
Firmado : Juan Fe.0 García Sán-
chez.—G. F. Valladares. 
Y para que así conste y sirva de 
notificación en forma legal a la em-
presa Montajes Madrid, S. L., actual-
mente en paradero ignorado expido 
el presente en León a catorce de oc-
tubre de m i l novecientos setenta y 
siete. 4830 
Anuncio particular 
C o m u n i d a d de Regantes 
Villapadierna, Palacios y Quintanilla 
Se convoca a Junta General ordina-
ria, a todos los partícipes de la Comu' 
nidad de Regantes de Villapadierna, 
Palacios y Quintanilla de Rueda a Jun-
ta General en la Casa Concejo de Vi-
llapadierna el día 13 de noviembre 
a las tres de la tarde en primera con-
vocatoria y a las cuatro del mismo dia 
en segunda convocatoria, para tratar 
del siguiente: 
ORDEN DEL DIA 
1. °—Dar a saber a cada participe de 
esta Comunidad de Regantes los JOF 
nales que cada uno tiene prestados a 
este Sindicato durante el año 1977. 
2. °—Dar a saber los ingresos y gas-
tos realizados por este Sindicato du-
rante el actual ejercicio, y su aproba-
ción, si procede. \ 
3. °—Ruegos y preguntas. 
Villapadierna, 18 de octubre de 1977. 
El Presidente de la Comunidad, Leóni-
des Fernández. 
4920 Núm. 2203.—480 ptas, 
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